
















































































































































































































階層 職　業 望ましい性質 望ましい能力 大事な素質
第一層 政治家 滅私奉公 経済成長刺激に有効な政策 近代世界事情による愛国心







第四層 労働者 熟練 連続革新の実現 近代世界レベルの基本教養
＊ 世界のトレンド：AI、Smartphone、Smart City、Smart Robot、Smart Car ...
＊ 大企業でもトレンドに乗れないと破産する。中小企業でも先端技術を持っていれば世界を支配可能です。実習生の教育及び活用もこ
れの例外ではないと思います。
